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NVUTFK= páI= éçìê= äÉë= é¨êáçÇÉë= äÉë= éäìë= êÉÅìä¨ÉëI= äÉë
~ÅÅìãìä~íáçåë=~åíÜêçéáèìÉë=ÇÉë=êÉëíÉë=ëèìÉäÉííáèìÉë=ÇÉ=ÅÉ




gìê~I= Ççåí= äÉë= Ü~ìíë= éä~íÉ~ìñI= Å~ê~Åí¨êáë¨ë= é~ê= ÇÉë
ÅçåÇáíáçåë=ãçêéÜçäçÖáèìÉë=Éí=¨ÅçäçÖáèìÉë=ëé¨ÅáÑáèìÉëI=çåí
éÉêãáëI= éÉåÇ~åí= äÉ= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= Éí= äÛ^òáäáÉåI= ä~= ãáëÉ= Éå
éä~ÅÉ=ÇÉ=ëóëí≠ãÉë=äçÖáëíáèìÉë=ëÉäçå=ìå=êóíÜãÉ=ë~áëçååáÉê
EqáääÉí= OMMN= X= qçã¨= Éí= `Ü~áñ= OMMP= X= jçåáå= Éí= ~äK OMMS= X
dêáÖÖç= Éí= ~äK= ÅçãK= çê~äÉFK= iÉë= ¨íìÇÉë= ~êÅÜ¨çòççäçÖáèìÉë
ãÉå¨Éë= ëìê= äÉë= êÉëíÉë= ÇÉ= ã~êãçííÉëI= í¨ãçáÖåÉåí
ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí= ÇÉë= ãçÇ~äáí¨ë= ÇÉ= ä~= ÄçìÅÜÉêáÉI= Çì
Ç¨éçìáääÉãÉåí= ¶= ä~= Åçåëçãã~íáçåI= Éå= é~ëë~åí= é~ê= äÉ
Ç¨éÉ´~ÖÉ=Em~íçìJj~íÜáë=NVUT=X=m~íçìJj~íÜáë=Éí=~äK=NVVN=X
qçã¨=Éí=`Ü~áñ=OMMPFK=
bå= êÉî~åÅÜÉI= éÉì= ÇÉ= ã~í¨êáÉä= Ñçìêåáí= ÇÉë= ¨îáÇÉåÅÉë
éÉêãÉíí~åí= ÇÉ= ÅçåÑ¨êÉê= ìåÉ= ÇáãÉåëáçå= ëóãÄçäáèìÉ= ~ìñ
ãçÇáÑáÅ~íáçåë=~åíÜêçéáèìÉë=ëçìîÉåí=Ç¨ÅçìîÉêíÉë=ëìê=ÇÉë
éçêíáçåë=ëèìÉäÉííáèìÉë=ÄáÉå=éê¨ÅáëÉëK=iÉë=éäìë=~åÅáÉååÉë








í~êÇáÖä~Åá~áêÉë= ÇÉë= dêçííÉë= sÉêÇá= ÇÉ= mê~ÇáëI= èìá= äáîêÉåí= ìåÉ= áåÇìëíêáÉ= ~ííêáÄì~ÄäÉ= ¶= äÛbéáÖê~îÉííáÉå= ê¨ÅÉåíK= `Éë= ÇÉìñ





^Äëíê~ÅíW Two Epigravettian engraved marmot clavicles from the Grottes Verdi de Pradis (Alpes italiennes). qÜáë=åçíÉ=éêÉëÉåíë=íÜÉ










çÄëÉêî¨Éë= ëìê= ìåÉ= áåÅáëáîÉ= ëÅá¨ÉI= éê¨ëÉåíÉ= Ç~åë= äÉë
åáîÉ~ìñ=ÅÜßíÉäéÉêêçåáÉåë=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=Çì=oÉååÉ=¶=^êÅóJëìêJ
`ìêÉ= EvçååÉI= cê~åÅÉF= EÇÛbêêáÅç= Éí= ~äK NVVUFK= mçìê= äÉ
j~ÖÇ~ä¨åáÉåI= _çääáåÖÉê= Éí= jΩääÉê= EOMMRF= Ç¨ÅêáîÉåí= ìåÉ





EaÉëÄêçëëÉ= NVTOFK= fä= Ñ~ìí= ¨Ö~äÉãÉåí= ÅçãéíÉê= ~îÉÅ= äÉë
áåÅáëáîÉë=éÉêÑçê¨Éë=éêçîÉå~åí=ÇÉ=jçåêìò=~áåëá=èìÉ=ÇÉ=äÛ~Äêá
ÇÉ=`~ãé~äçì=Éå=cê~åÅÉ=E_êçÅÜáÉê=Éí=_êçÅÜáÉê=NVTPFK=
a~åë= äÉë= ÖêçííÉë= sÉêÇá= ÇÉ= mê~ÇáëI= ëìê= äÉ= Ü~ìí= éä~íÉ~ì
ÜçãçåóãÉI=Ç~åë=äÉë=mê¨~äéÉë=`~êåáèìÉë=E^äéÉë=çêáÉåí~äÉë







aÉéìáë= äçåÖíÉãéë= êÉÅçååì= éçìê= ëçå= é~íêáãçáåÉ
ëé¨ä¨çäçÖáèìÉI= äÉ= Ü~ìí= éä~íÉ~ì= ÇÉ= mê~ÇáëI= çìîÉêí= Éå
íÉêê~ëëÉ= îÉêë= ä~= éä~áåÉ= Çì= cêáçìäI= ~= Ñ~áí= äÛçÄàÉí= ÇÉ
åçãÄêÉìëÉë=éêçëéÉÅíáçåë=ëé¨ä¨çäçÖáèìÉë=èìá=çåí=éÉêãáë
ä~= Ç¨ÅçìîÉêíÉ= ÇÉ= êÉëíÉë= ÇÛçìêë= ÇÉë= Å~îÉêåÉë= Éí= ÇÛ~ìíêÉë
ã~ããáÑ≠êÉëK= a~åë= ÅÉ= Å~ÇêÉI= äÉë= ÖêçííÉë= sÉêÇá= ëÉ
éê¨ëÉåíÉåí=ÅçããÉ=íêçáë=~Äêáë=èìá=ëÛçìîêÉåí=Éå=ëìÅÅÉëëáçå
ëìê=äÉ=Å∑í¨=Ö~ìÅÜÉ=ÇÉ=ä~=ÖçêÖÉ=ÅêÉìë¨É=é~ê=äÉ=íçêêÉåí=`çë~
EÑáÖK= NFK= fäë= êÉåÑÉêã~áÉåí= ÇÉ= éìáëë~åíë= Ç¨é∑íë= ÇÉ
êÉãéäáëë~ÖÉ=ã~áëI=ã~äÜÉìêÉìëÉãÉåíI=ÅÉë=Ç¨é∑íë=çåí=¨í¨
éêÉëèìÉ= Éåíá≠êÉãÉåí= Ç¨íêìáíë= Éå= NVSO= é~ê= äÉ= Åìê¨
qK `~íí~êìòò~=~Ñáå=ÇÉ=Åê¨Éê=ìå=äáÉì=íçìêáëíáèìÉI=ÇÉ=ÅìäíÉ=Éí
ÇÉ= êÉéçëK= i~= ãáëÉ= ~ì= àçìê= ÇÉ= êÉëíÉë= Ñ~ìåáèìÉë= Éí
ÇÛ~êíÉÑ~Åíë= é~ä¨çäáíÜáèìÉëI= Ç~åë= äÉë= Ç¨Ää~áë= áëëìë= ÇÉ= ä~
îáÇ~åÖÉ= ÇÉë= Å~îáí¨ëI= ~= ÅçåÇìáí= ä~= pçéêáåíÉåÇÉåò~= ~ääÉ
^åíáÅÜáí¶ ÇÛ^èìáäÉá~I= ¶= ÇÉã~åÇÉê= ~ì= éêçÑÉëëÉìê





îáêçå= ÇÉìñ= ã≠íêÉëI= ã~áë= äáãáí¨ë= ¶= ìåÉ= ëìêÑ~ÅÉ= ÇÛìå= éÉì
éäìë= ÇÉ= íêçáë= ã≠íêÉë= Å~êê¨ë= ~ì= ÑçåÇ= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= EÑáÖK= NFI
ÅçåíêÉ= ä~= îçºíÉ= ÇÉ= äÛ~Äêá= EÑáÖK= OFK= i~= ëìÅÅÉëëáçå= ëíê~íáÖê~J
éÜáèìÉ=ëÛ~êíáÅìäÉ=Éå=ìå=ÉåëÉãÄäÉ=ÇÛìåáí¨ë=éêáåÅáé~äÉãÉåí
Ñçêã¨Éë= é~ê= äÛ~ÅÅìãìä~íáçå= ÇÉ= Öê~îáÉêë= ÅêóçÅä~ëíáèìÉëI
~îÉÅ= ìå= ÅçåíÉåì= î~êá~ÄäÉ= ÇÉ= äáãçåë= Éí= ÇÉ= åáîÉ~ìñ= ÇÉ
Öì~åçK= i~= Ö¨çã¨íêáÉ= ÇÉ= ÅÉë= ìåáí¨ë= Éëí= ÅçãéäÉñáÑá¨É= é~ê
ÇÉë= äÉåíáääÉë=Ç¨êáî¨Éë=ÇÉ= äÛ~ÅÅìãìä~íáçå= äçÅ~äáë¨É=ÇÉ=Öê~J
îáÉêë=ÅêóçÅä~ëíáèìÉë=Éå=ÅçêêÉëéçåÇ~åÅÉ ~îÉÅ=ÇÉë=åáÅÜÉë
ÇÉ==ä~=îçºíÉK=iÉë=Ç¨é∑íë=ëçåí=áåÅçÜ¨êÉåíë=Éí=é~êíáÉääÉãÉåí
ÅçåÅê¨íáçåå¨ëI= ÇÉ= ã~åá≠êÉ= ÇáëÅçåíáåìÉK= È= ä~= Ä~ëÉI= ëÉ
íêçìîÉ= ìåÉ= ¨é~áëëÉ= ÅçìÅÜÉ= ÇÉ= Öê~îáÉêë= ~îÉÅ= ìåÉ= ~ÄçåJ
Ç~åíÉ=ã~íêáÅÉ=äáãçåçJ~êÖáäÉìëÉK=iÉë=åáîÉ~ìñ=NP=¶=TI=Ç¨Å~J
é¨ë= é~ê= åáîÉ~ìñ= ~êíáÑáÅáÉäëI= ÅçåíÉå~áÉåí= éêÉëèìÉ
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=ÇÉë=êÉëíÉë=ÇÛçìêë=ÇÉë=Å~îÉêåÉë=Éí=èìÉäèìÉë





í~íáçå= ê~Çáçã¨íêáèìÉ= E^òòá= Éí= dìäáë~åç= NVTVF= ëìê= ÇÉë
ÅÜ~êÄçåë=ÇÉ=ä~=ÅçìÅÜÉ=N~=ENOUVR=œ=OVQ=Å~ä=_mF=éä~ÅÉ=äÉë




páÅáëí~I= ¶= ìåÉ= éê~áêáÉ= ~äéáåÉ= ¶= jáÅêçíìë= åáî~äáë Ççãáå~åí
~îÉÅ=pçêÉñ ¶=é~êíáê=Çì=åáîÉ~ì=O=E_~êíçäçãÉá=OMMRFK
iÉë= Åä~îáÅìäÉë= çåí= ¨í¨= Ç¨ÅçìîÉêíÉë= Éå= ~ëëçÅá~íáçå= ~îÉÅ
ìåÉ= áåÇìëíêáÉ= äáíÜáèìÉI= ÇÉìñ= éçáå´çåë= Éå= çë= Éí= ÇÉë





















Ç~åë= äÛ~Äêá= ëçìë= ÑçêãÉ= ÇÛçìíáä= Ñáåá= Edìêáçäá= OMMQFK= iÉë
åáîÉ~ìñ= N= Éí= O= çåí= äáîê¨= ìåÉ= èì~ê~åí~áåÉ= ÇÉ= êÉëíÉë= ÇÉ
Ç¨Äáí~ÖÉ=ä~ãÉää~áêÉI=Üìáí=çìíáäë=Çì=ÑçåÇ=Åçããìå=EÖê~ííçáêë
Ñêçåí~ìñI= ÄìêáåëI= íêçåÅ~íìêÉëFI= éäìëáÉìêë= ä~ãÉääÉë= Éí= ëáñ
~êã~íìêÉë=êÉéê¨ëÉåí¨Éë=é~ê=ìåÉ=ä~ãÉääÉ=¶=Ççë=Éí=íêçåÅ~íìêÉ
Éí= ÇÉë= éá≠ÅÉë= ¶= Ççë= Ñê~ÖãÉåí~áêÉëK= aÉìñ= åìÅä¨ìë= ¶
ä~ãÉääÉë=íê≠ë=ê¨Çìáíë=ëçåí=éê¨ëÉåíëK=iÉ=ëáäÉñ=Éëí=~ääçÅÜíçåÉ X
áä= éêçîáÉåí= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ÇÉë= Ä~ëëáåë= ÇÉë= mê¨~äéÉë
s¨å≠íÉë=E`çê~á=NVUMFK=
iÛ~ëëçÅá~íáçå= Ñ~ìåáëíáèìÉ= Éëí= êÉéê¨ëÉåí¨É= éêÉëèìÉ
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=é~ê=j~êãçí~=ã~êãçí~I=¶=ä~èìÉääÉ=ëÛ~àçìíÉåí
èìÉäèìÉë=êÉëíÉë=~ííêáÄì~ÄäÉë=¶=fÄÉñ=~áåëá=èìÛ¶=ÇÉë=ÅÉêîáÇ¨ë
ÇÉ= Öê~åÇÉ= í~áääÉK= içåÖíÉãéë= áåíÉêéê¨í¨= ÅçããÉ= ìåÉ
~ÅÅìãìä~íáçå= ÇÛçêáÖáåÉ= å~íìêÉääÉ= E_~êíçäçãÉá= Éí= ~äK NVTTFI
ÅÉí= ÉåëÉãÄäÉ= Ñ~ìåáèìÉ= ê¨ëìäíÉ= Éå= ê¨~äáí¨= ÇÛìå= ~ééçêí
~åíÜêçéáèìÉ= éêáã~áêÉI= ÇÛ~éê≠ë= ìåÉ= éêÉãá≠êÉ= ~å~äóëÉ= ÇÉë
ÅçääÉÅíáçåë=ÇÉ=Åçãé~ê~áëçå=ÅçåëÉêî¨Éë=~ì=aáé~êíáãÉåíç=Çá
_áçäçÖá~=ÉÇ=bîçäìòáçåÉ=¶=cÉêê~êÉK=`Éä~=Éëí=ÅçåÑáêã¨=é~ê=äÉë
åçãÄêÉìëÉë= íê~ÅÉë= çÄëÉêî¨Éë= ëìê= äÉë= ã~åÇáÄìäÉëI= äÉë
Åä~îáÅìäÉë=Éí=ÇÛ~ìíêÉë=¨ä¨ãÉåíë=~å~íçãáèìÉëI=èìá=ãÉííÉåí
Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= ÇÉë= ÖÉëíÉë= î~êá¨ë= Éí= Ç¨äáÄ¨ê¨ë= ëìê= äÉë
ã~êãçííÉë= ~ÇìäíÉë= Éí= ëìê= èìÉäèìÉë= êÉëíÉë= ÇÛçåÖìä¨ëK





éä~íÉ~ì= Ç~åë= ä~= ê¨Öáçå= éê¨~äéáåÉ= çêáÉåí~äÉK= mçìê= ÅÉííÉ
ê~áëçåI=åçìë=Éåîáë~ÖÉçåë=ìå=ê¨Éñ~ãÉå=ÉñÜ~ìëíáÑ=Éí=Ç¨í~áää¨
ÇÉ= ä~= ë¨êáÉI= ¶= íê~îÉêë= åçí~ããÉåí= ä~= Ç¨íÉêãáå~íáçå
í~ñáåçãáèìÉI= äÉ= Ç¨ÅçãéíÉ= íçí~ä= ÇÉë= êÉëíÉë= EÉëíáã¨= éçìê








Éåí~áääÉë= Éí= ÇÉ= Åçåíê∑äÉê= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛ¨îÉåíìÉääÉë= íê~ÅÉë
~åíÜêçéáèìÉë= ãáåÉìêÉëI= ~Ñáå= ÇÉ= ÇáëÅìíÉê= äÛÜóéçíÜ≠ëÉ= ÇÉ
ãçÇáÑáÅ~íáçåë=éêçÇìáíÉë=Çìê~åí=äÉë=éêçÅÉëëìë=ÇÉ=ÄçìÅÜÉêáÉK
i~=Ç¨íÉêãáå~íáçå=ÇÉ=äÛßÖÉ=ÇÉë=áåÇáîáÇìë=ÇÛçª=éêçîáÉååÉåí
äÉë= Åä~îáÅìäÉë= Éëí= Ä~ë¨É= ëìê= äÉ= ÇÉÖê¨= ÇÉ= Ñìëáçå= ÇÉë
¨éáéÜóëÉë=Éí=ä~=Åçãé~ê~áëçå=ÇÉë=ÇáãÉåëáçåëI=åçí~ããÉåí
ÇÉ= ä~= äçåÖìÉìêI=~îÉÅ=ÇÉë=ÉñÉãéä~áêÉë=~ÅíìÉäë= áëëìë=ÇÉ= ä~
ÅçääÉÅíáçå=ÇÉ=Åçãé~ê~áëçåK=
iÉë= ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= çåí= ¨í¨= çÄëÉêî¨Éë= ëçìë= ìå
ëí¨ê¨çãáÅêçëÅçéÉ= EiÉáÅ~= jwUI= NMJSQñFK= iÛ~å~äóëÉ= ~ì
ãáÅêçëÅçéÉ= ¨äÉÅíêçåáèìÉ= ¶= Ä~ä~ó~ÖÉ= E`~ãÄêáÇÖÉ
píÉêÉçëÅ~å= pJPSMF= ~= ¨í¨= ÉÑÑÉÅíì¨É= ìåáèìÉãÉåí= ëìê= äÉ










QO= Åä~îáÅìäÉë= áëëìÉë= Çì= åáîÉ~ì= N= çåí= ¨í¨= çÄëÉêî¨Éë= ~ì
éê¨~ä~ÄäÉK= nìáåòÉ= ÉñÉãéä~áêÉë= ÇÉ= ÅÉ= äçí= ãçåíêÉåí= ÇÉë
íê~ÅÉë= ÇÉ= ÄçìÅÜÉêáÉK= `Éä~= ÅçêêÉëéçåÇ= ¶= ìå= åçãÄêÉ
ãáåáã~ä=ÇÉ=OU=áåÇáîáÇìë=Ekjf=Z=OUI=Å~äÅìä¨=¶=é~êíáê=Çì=Å∑í¨
Çêçáí= Z= OSI= Éí= ÇÉ= äÛßÖÉ= Z= OFK låòÉ= ëé¨ÅáãÉåë= EVHOF
ÅçåëÉêîÉåí=ÇÉë=íê~ÅÉë=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=~åíÜêçéáèìÉë=ëìê
äÉìêë=ëìêÑ~ÅÉëK= =iÉë=éá≠ÅÉë=ëçåí=Åçãéä≠íÉë= X= äÉìê=¨í~í=ÇÉ
ÅçåëÉêî~íáçå= Éëí= Éå= ê≠ÖäÉ= Ö¨å¨ê~äÉ= ÉñÅÉääÉåíI= ã~äÖê¨= äÉë
èìÉäèìÉë= íê~ÅÉë= ä~áëë¨Éë= é~ê= ÇÉë= ê~ÅáåÉë= Éí= ÇÉ= éÉíáíë




ÇÉë= ÇÉìñ= òçåÉë= ~êíáÅìä~áêÉëI= ä~= òçåÉ= éêçÅÜÉ= Çì= ëíÉêåìã
éê¨ëÉåí~åí= ÇÉë= ëíêáÉë= éêçÑçåÇÉëI= çÄäáèìÉë= çì
éÉêéÉåÇáÅìä~áêÉë= EÑáÖK= P= Éí= QFK= a~åë= íçìë= äÉë= Å~ëI= äÉë
ëíáÖã~íÉë=ëçåí=äá¨ë=~ì=é~ëë~ÖÉ=ê¨é¨í¨=ÇÉ=äÛçìíáä=äáíÜáèìÉ=~ì





iÉë= ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= áåÅáë¨Éë= ~éé~êíáÉååÉåí= ¶= ÇÉìñ
áåÇáîáÇìë=ßÖ¨ë=ÇÉ=ÇÉìñ=¶= íêçáë=~åë= EQP=ñ=S=ñ=P=ãã=Ó=N= X
QP ñ S=ñ=Q=ãã=Ó=OF=Ççåí=äÉ=ëÉñÉ=êÉëíÉ=áåÇ¨íÉêãáå~ÄäÉK=bääÉë
ëçåí=ä~í¨ê~äáë¨Éë=¶=ÇêçáíÉ=Éí=éê¨ëÉåíÉåí=èìÉäèìÉë=áåÅáëáçåë
äÉ= äçåÖ= Çì= Ñºí= Éí= ëìê= äÛÉñíê¨ãáí¨= ëíÉêå~äÉK= iÉë= ëìêÑ~ÅÉë











éäìë= Öê~åÇÉ= ëìéÉêÑáÅáÉK= iÉë= Éåí~áääÉë= ëìáî~åíÉë= ëçåí
Ñçêã¨Éë= ÇÛìå= ëáääçå= ìåáèìÉ= Eçì= ~ì= ã~ñáãìã= ÇÉìñF= éäìë
éêçÑçåÇ= èìÉ= äÉë= éê¨Å¨ÇÉåíëK= fä= åÛÉëí= é~ë= éçëëáÄäÉ
ÇÛáåÇáîáÇì~äáëÉê=~îÉÅ=ÅÉêíáíìÇÉ=ä~=ë¨èìÉåÅÉ=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå
ÇÉë= Éåí~áääÉë= W= äÉë= Åáåè= éêÉãá≠êÉë= çåí= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ¨í¨














































Ñçáë= ëÉ= éçëáíáçååÉ= ÇÉ= Ñ~´çå= ~ëóã¨íêáèìÉ= ÉåíêÉ= äÉë= íêçáë
ã~êèìÉë= ¨èìáÇáëí~åíÉëK= iÉë= Éåí~áääÉë= èìá= ëÉ= ëáíìÉåí= ëìê
äÛÉñíê¨ãáí¨= ëíÉêå~äÉ= E~ìëëá= ÄáÉå= äÛÉåí~áääÉ= áåáíá~äÉ= èìÉ= ä~
ëìáî~åíÉF=çåí=ìå=ëáääçå=éäìë=¨íêçáí=èìÉ=äÉë=éê¨Å¨ÇÉåíÉëI=Éå
äáÉå=éêçÄ~ÄäÉãÉåí=~îÉÅ=ä~=å~íìêÉ=êìÖìÉìëÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=é~êíáÉ
ÇÉ= äÛçëI= èìá= ~ÅÅêçÅÜÉ= ~ì= é~ëë~ÖÉ= äÛçìíáä= äáíÜáèìÉ
äÛÉãéÆÅÜ~åí=ÇÉ=ÖäáëëÉê=ÅçêêÉÅíÉãÉåíK=
i~= ëÉÅçåÇÉ= Åä~îáÅìäÉ= EÑáÖK= RKOF= éê¨ëÉåíÉ= èì~íêÉ= Éåí~áääÉëI
íçìíÉë=éê¨ëÉåíÉë=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ=~åí¨êáÉìêÉK=iÉë=ÇÉìñ=ÅÉåíê~äÉë
ëçåí= êÉëëÉêê¨ÉëI= ~äçêë= èìÉ= ÅÉääÉë= êÉäÉî¨Éë= ëìê= äÛÉñíê¨ãáí¨
ëíÉêå~äÉ= EÑáÖK= RKOI= íê~ÅÉ= ÇÉ= ÇêçáíÉF= Éí= ëìê= äÉ= Åçêéë= ÇÉ= äÛçë
EÑáÖK RKOI=íê~ÅÉ=ä~=éäìë=¶=Ö~ìÅÜÉF=ëçåí=éäìë=¨äçáÖå¨ÉëK=iÉë
èì~íêÉ= Éåí~áääÉë= ÑçêãÉåí= ìåÉ= ëíêìÅíìêÉ= ëóã¨íêáèìÉK
iÛ~å~äóëÉ=~ì=ëí¨ê¨çãáÅêçëÅçéÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=êÉã~êèìÉê==ëìê







éêçÇìáíÉë= áåíÉåíáçååÉääÉãÉåí= ~îÉÅ= ìå= ãçìîÉãÉåí= ÇÉ
ëÅá~ÖÉI= ~ì= ãçóÉå= ÇÛìå= çìíáä= äáíÜáèìÉK= fä= Éëí= ÉñÅäì= èìÛáä






Éí= `Ü~áñ= OMMPFI= ã~áë= ~ìëëá= ä~= ÖêçííÉ= Çì= `äìë~åíáå= ëìê= äÉ
ãÆãÉ= Ü~ìí= éä~íÉ~ì= ÇÉ= mê~Çáë= Eoçã~åÇáåá= Éí= ~äK ëçìë
éêÉëëÉFzI= ëçåí= Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= Å~ê~Åí¨êáë¨Éë= é~ê= ìåI= çì
éäìëáÉìêë= ÖÉëíÉëI= í¨ãçáÖå~åí= ÇÛìå= ìåáèìÉ= é~ëë~ÖÉ= Çì
íê~åÅÜ~åí= Çì= ëáäÉñI= èìá= åÉ= ëÉ= ê¨é≠íÉ= à~ã~áë= ~ì= ãÆãÉ




aÉ= éäìëI= áä= Ñ~ìí= ëçìäáÖåÉê= èìÉ= äÉë= ÇÉìñ= ëé¨ÅáãÉåë
éê¨ëÉåíÉåí=ìåÉ=ë¨êáÉ=áåáíá~äÉ=ÇÛáåÅáëáçåë=Åçãé~ê~ÄäÉëI=~äçêë
èìÛìå=ëÉìä=ÉñÉãéä~áêÉ=éçêíÉ=ìå=ëÉÅçåÇ=ÖêçìéÉK=mçìê=~ì
ãçáåë= äÛìåÉ= ÇÛÉåíêÉ= ÉääÉë= EÅä~îáÅìäÉ= N= Ó= ÑáÖK= RKNFI= åçìë











äÛ¨ä¨ãÉåí= ëèìÉäÉííáèìÉ= åÉ= éÉìîÉåí= é~ë= ÉñÅäìêÉ= ìåÉ
éêÉãá≠êÉ= Ñçêã~íáçå= ÇÉë= íê~ÅÉë= Çìê~åí= äÉë= éÜ~ëÉë= ÇÉ
ÄçìÅÜÉêáÉK= iÛßÖÉ= ÇÉë= áåÇáîáÇìë= ÅçêêÉëéçåÇ= é~êÑ~áíÉãÉåí
~ìñ= çÄàÉÅíáÑë= ÇÉ= éê¨Ç~íáçå= ~åíÜêçéáèìÉI= ÑçÅ~äáë¨É= ëìê= ä~
íÉåÉìê= ã~ñáã~äÉ= Éå= îá~åÇÉ= Éí= Éå= Öê~áëëÉ= ÇÉë= éêçáÉëK= i~
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=ÇÛ¨í~í=ÇÉ=ÅçåëÉêî~íáçå=çÄëÉêî¨É=ÉåíêÉ=äÉë=ÇÉìñ





êçåÖÉìê= ÇÉ= ä~= é~êí= ÇÉë= éçéìä~íáçåë= ¨éáÖê~îÉííáÉååÉë= Éëí
ÄáÉå=ÇçÅìãÉåí¨=Ç~åë= ä~=ÖêçííÉ=Çì=`äìë~åíáåI= ëìê= äÉ=Å∑í¨





ÇçãáåÉåí= éêÉëèìÉ= íçí~äÉãÉåí= äÛ~ëëçÅá~íáçå= Ñ~ìåáëíáèìÉI
ê¨ëìäíÉ=ÇÉ=äÛ~ééçêí=ë~áëçååáÉê=ÇÉ=Å~êÅ~ëëÉë=ÇÛßÖÉ=î~êá¨=Éí
ÇÉ= äÉìê= Éñéäçáí~íáçå= ¶= ÇÉë= Ñáåë= ~äáãÉåí~áêÉë= çì= ìíáäáí~áêÉë
EmÉêÉë~åá= Éí= ~äK OMMU= X= mÉêÉë~åá= Éí= ~äK= ëçìë= éêÉëëÉFK= iÉë
íê~ÅÉë= éê¨ëÉåíÉë= ëìê= äÉë= çëëÉãÉåíë= êÉåîçáÉåí= ~ìñ
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=¨í~éÉë=ÇÉ=íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=ä~=Å~êÅ~ëëÉI=~ñ¨Éë=ëìê






ã~êãçííÉ= ~= ÅçåÇìáí= ¶= ÅçåëáÇ¨êÉê= èìÉ= ÅÉë= ¨ä¨ãÉåíë
~å~íçãáèìÉë=çåí=ëÉêîá=ÇÉ=ëìééçêí=ÇÛçÄàÉí=¶=Å~ê~Åí≠êÉ=åçå
ìíáäáí~áêÉK= iÉìê= ìåáÅáí¨= Ç~åë= äÛbéáÖê~îÉííáÉå= ê¨ÅÉåí= Éí= äÉë





~ì= àçìê= ëìê= äÉë= ëáíÉë= ã~ÖÇ~ä¨åáÉåëK= qçìíÉÑçáëI= äÉ= éÉì= ÇÉ
ëçáå=~ééçêí¨=¶=ä~=ê¨Öìä~êáë~íáçå=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=ëÅá¨ÉëI=~áåëá
èìÉ= äÉ= ã~åèìÉ= ÇÉ= ëí~åÇ~êÇáë~íáçå= ÇáãÉåëáçååÉääÉI= áê~áí
Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÛìåÉ=ìíáäáë~íáçå=ÅçããÉ=~ãìäÉííÉë=éäìí∑í=èìÉ





ä~= ãÉëìêÉ= çª= äÉë= íê~ÅÉë= êÉäÉî¨Éë= ëçåí= êÉä~íáîÉãÉåí= éÉì
îáëáÄäÉëI= áä= åÛÉëí= é~ë= ÉñÅäì= èìÉ= ÇÉë= ÑçêãÉë= ëáãáä~áêÉë
éìáëëÉåí= ÆíêÉ= éê¨ëÉåíÉë= Ç~åë= ÇÉ= îáÉáääÉë= ÅçääÉÅíáçåë= èìá
åÛçåí= é~ë= ÉåÅçêÉ= ¨í¨= ¨íìÇá¨ÉëK= bå= ÉÑÑÉíI= äÉ= ãçÄáäáÉê
Ñìå¨ê~áêÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=éÜ~ëÉ=Ñáå~äÉ=Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìê
ÅçãéêÉåÇ=¨Ö~äÉãÉåí=ÇÉë=êÉëíÉë=çëëÉìñ=ÇÉ=éÉíáíë=~åáã~ìñ
ÅçããÉ= äÉ=Ü¨êáëëçåI= äÉ= ä~éáåI= äÉ=Å~ëíçê=Éí= äÛ¨ÅìêÉìáäK= fäë=ëÉ
ëáíìÉåí= é~êÑçáë= ÇáêÉÅíÉãÉåí= ëìê= äÉ= Åçêéë= Çì= Ç¨ÑìåíI
~ííÉëí~åí= ÇÛìåÉ= áåíÉåíáçåå~äáí¨= Ç~åë= äÉ= éê¨ä≠îÉãÉåí= ÇÉ
ÅÉêí~áåÉë= éçêíáçåë= ~å~íçãáèìÉë= éê¨ÅáëÉëI= íÉääÉë= èìÉ= äÉë
ã~åÇáÄìäÉëI= äÉë= îÉêí≠ÄêÉë= Å~ìÇ~äÉë= Éí= äÉë= ãÉãÄêÉë
E`~êÇáåá=NVUM=X=ÇÛbêêáÅç=Éí=s~åÜ~ÉêÉå=OMMM=X=s~åÜ~ÉêÉå=Éí
ÇÛbêêáÅç= OMMNFK= iÉë= ÉñÉãéäÉë= äÉë= éäìë= áãéçêí~åíë
éêçîáÉååÉåí=ÇÉë=å¨ÅêçéçäÉë=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=ÇÛ^êÉåÉ=`~åÇáÇÉ
E`~êÇáåá= NVUMF= Éí= ÇÉ= äÛ~îÉå= ÇÉë= fÄçìëëá≠êÉë= EÇÛbêêáÅç= Éí
s~åÜ~ÉêÉå=OMMMF=X=ÅÉ=ÇÉêåáÉê=~ó~åí= äáîê¨=Åáåè=ã~åÇáÄìäÉë
PNS
ÇÉ= Ü¨êáëëçå= Éí= ÇÉìñ= ÇÉ= ä~éáåI= Ç¨Åçê¨Éë= ÇÛÉåí~áääÉë
ê¨Öìäá≠êÉãÉåí= Éëé~Å¨Éë= ¶= ä~= Ä~ëÉ= ÇÉ= äÛ¨ä¨ãÉåí
~å~íçãáèìÉK==
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=Ç~åë= äÉëèìÉääÉë=çåí=¨í¨=ãáëÉë=~ì= àçìê= äÉë
ÇÉìñ= Åä~îáÅìäÉë= éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= ÇáêáÖÉê= äÉë= áåíÉêéê¨í~íáçåë
îÉêë= äÉë= ëóëí≠ãÉë= ÇÛ~ååçí~íáçåëI= äÉë= ~ãìäÉííÉë= Éí= äÉë







Çì= cêáçìä= Ó= s¨å¨íáÉ= gìäáÉååÉ= éçìê= åçìë= ~îçáê= ~ìíçêáë¨= ¶
¨íìÇáÉê= äÉ= ã~í¨êáÉäI= ä~= ÅçåëÉêî~íêáÅÉ= ~êÅÜ¨çäçÖìÉ= ^åå~
káÅçäÉíí~=oáÖçåáI=Çì=jìë¨É=ÇÉë=pÅáÉåÅÉë=ÇÉ=mçêÇÉåçåÉI
éçìê= ë~= ÇáëéçåáÄáäáí¨= äçêë= Çì= éê¨ä≠îÉãÉåí= ÇÉë= éá≠ÅÉëI
_K p~ä~=Éí=rK=qÜìå=eçÜÉåëíÉáå=Çì=a¨é~êíÉãÉåí=ÇÉ=_áçäçÖáÉ
Éí= bîçäìíáçå= ÇÉ= äÛråáîÉêëáí¶= ÇÉÖäá= píìÇá= Çá= cÉêê~ê~ Efí~äáÉFI
éçìê=åçìë=~îçáê=éÉêãáë=ÇÛìíáäáëÉê=ä~=ÅçääÉÅíáçå=çëí¨çäçÖáèìÉ
ÇÉ= Åçãé~ê~áëçå= Éí= éçìê= äÛ~áÇÉ= ÑçìêåáÉ= äçêë= ÇÉ= ä~
éê¨é~ê~íáçå=ÇÉë=ê¨éäáèìÉë=Éå=ê¨ëáåÉK=`ÉííÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉ=~=¨í¨
ê¨~äáë¨É= ~îÉÅ= äÉ= ÅçåÅçìêë= ÇÉ= ä~= pçÅáÉí¶= k~íìê~äáëíá
Â pK wÉå~êá=ÊK=qÉñíÉ=íê~Çìáí=ÇÉ=äÛáí~äáÉå=é~ê=`~ãáääÉ=g¨èìáÉê=Éí
ê¨îáë¨= é~ê= gÉ~åJmáÉêêÉ= `Ü~ÇÉääÉK= aÉìñ= ê~ééçêíÉìêë





_^oqliljbf= dK= OMMR= Ó= oáé~êç= `çÖçä~= ENMTR= ãFI
`~êÄçå~êÉ=Çá=cçäÖ~êá~I=qêÉåíçW=áåÇáÅ~òáçåá=é~äÉçÉÅçäçÖáÅÜÉ
Ç~á= êÉéÉêíá= Çá= ãáÅêçã~ããáÑÉêá= Çá= ìå~= äçÅ~äáí¶= ãçåí~å~= É




Éå= fí~äáÉK= få= W= i~= Ñáå= ÇÉë= íÉãéë= Öä~Åá~áêÉë= Éå= bìêçéÉ= J
`Üêçåçëíê~íáÖê~éÜáÉ= Éí= ¨ÅçäçÖáÉ= ÇÉë= ÅìäíìêÉë= Çì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ=Ñáå~äK `KkKoKpK=OTNI=éK=OVTJPOQK
_liifkdbo= gK= Éí= j§iibo= tK= OMMR= J= kçìîÉääÉë
Ç¨ÅçìîÉêíÉë=ÇÛáåÅáëáîÉë=ÇÉ=ã~êãçííÉ=ëÅá¨Éë=Ç~åë=ÇÉë=ëáíÉë
ã~ÖÇ~ä¨åáÉåë=ÇÉ=äÛ~êÅ=àìê~ëëáÉåK=få=W=fåÇìëíêáÉë=çëëÉìëÉë=Éí
é~êìêÉë= Çì= pçäìíê¨Éå= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= Éå= bìêçéÉK





`^oafkf= iK= NVUM= Ó= i~= åÉÅêçéçäá= ãÉëçäáíáÅ~= ÇÉääÉ= ^êÉåÉ







fÄçìëëá≠êÉë= Éí= äÛáÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= ã~êèìÉìêë= ÅìäíìêÉäë= ¶
äÛ°éáé~ä¨çäáíÜáèìÉK=få=W=^K=oáÅÜ~êÇI=`K=`ìéáää~êÇI=eK=oáÅÜ~êÇ
Éí= ^K= qÜ¨îÉåáå= EÉÇëFI= iÉë= ÇÉêåáÉêë= ÅÜ~ëëÉìêëJÅìÉáääÉìêë
ÇÛbìêçéÉ= çÅÅáÇÉåí~äÉK= ^åå~äÉë= iáíí¨ê~áêÉë= SVVI
båîáêçååÉãÉåíI=pçÅá¨í¨ë=Éí=^êÅÜ¨çäçÖáÉ=NI=éK=PORJPQOK=
aÛboof`l= cKI= wfie^l= gKI= _^ccfbo= aKI= grifbk= jK= Éí
mbibdofk=gK=NVVU=J=kÉ~åÇÉêíÜ~ä=~ÅÅìäíìê~íáçå=áå=tÉëíÉêå
bìêçéÉ\= ^= ÅêáíáÅ~ä= êÉîáÉï= çÑ= íÜÉ= ÉîáÇÉåÅÉ= ~åÇ= áíë
áåíÉêéêÉí~íáçåK=`ìêêÉåí=^åíÜêçéçäçÖó=PVI=éK=NJQQK
abp_olppb= oK= NVTO= Ó= iÉë= ÇÉåíë= áåÅáë¨Éë= Çì
m~ä¨çäáíÜáèìÉK=iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=TSLNJOI=éK=NPRJNQMK=
dofddl= `KI= jlkfk= dKI= clrokfbo= gK= Éí= l_boifk= `ÜK
ëçìë= éêÉëëÉ= J= ^Åíáîáí¨ë= ÇÉ= ÅÜ~ëëÉë= ë~áëçååá≠êÉë= ¶= ä~
ã~êãçííÉ=~ì=q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Ç~åë= äÉ=sÉêÅçêë= W= áãéäáÅ~íáçåë
ÉåîáêçååÉãÉåí~äÉëI= ÅÜêçåçJÅìäíìêÉääÉë= Éí= ¨ÅçåçãáèìÉëK
få W=cK=_çåI=pK=` çëí~ã~Öåç=Éí=kK=s~äÇÉóêçå=EÉÇëKFI=e~äíÉë=ÇÉ
ÅÜ~ëëÉ= Éå= mê¨ÜáëíçáêÉW= èìÉääÉë= ê¨~äáí¨ë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë\
råáîÉêëáí¨=qçìäçìëÉ=iÉ=jáê~áäK
droflif=cK=OMMQ=J=f=ã~åìÑ~ííá=áå=çëëç=éêçîÉåáÉåíá=Ç~á=äáîÉääá




ÇÛáãéä~åí~íáçå= ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉë= Éí= ~òáäáÉååÉë= ëìê= ä~= êáîÉ
åçêÇ=Çì=ä~Å=ÇÉ=kÉìÅÜßíÉäK=^êÅÜ¨çäçÖáÉ=åÉìÅÜßíÉäçáëÉ=PNK
jlkfk= dKI= dofddl= `K= Éí= qlj°= `K= OMMS= J= píê~í¨ÖáÉë
ÇÛÉñéäçáí~íáçå=ÇÛìå=¨Åçëóëí≠ãÉ=~äéáå=~ì=q~êÇáÖä~Åá~áêÉK=iÉë
ÅÜ~ëëÉìêë= ÇÉ= ã~êãçííÉë= Çì= sÉêÅçêëK= få= W= jáê~ë= vK= Éí
cK pìêãÉäó= EÉÇëFI= ^ÅíÉë= ÇÉ= ä~= í~ÄäÉ= êçåÇÉ= ÇÉ= máÉêêÉÑçêíK
mêÉëëÉë= råáîÉêëáí~áêÉë= ÇÉ= cê~åÅÜÉJ`çãí¨I= _Éë~å´çåI
éK OVJRMK
m q^lrJj q^efp= jK= NVUT= J= iÉë= ã~êãçííÉëW= ~åáã~ìñ
áåíêìëáÑë= çì= ÖáÄáÉêë= ÇÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉK
^êÅÜÉçòççäçÖá~=NI=éK=VPJNMTK
m q^lrJj q^efp= jKI= abp_olppb= oK= Éí= j^odbo^ka= fK
NVVN= J= nìÉäèìÉë= ëáíÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= ¶= ã~êãçííÉë= Çì
q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Ç~åë=äÉë=^äéÉë=Çì=kçêÇ=Éí=äÉ=gìê~=ã¨êáÇáçå~äK
få= W= ^ÅíÉë= Çì= NNSÉ `çåÖê≠ë= k~íáçå~ä= ÇÉë= pçÅá¨í¨ë
p~î~åíÉëK= ^êÅÜ¨çäçÖáÉ= Éí= båîáêçååÉãÉåí= ÇÉë= jáäáÉìñ




ëáíç= áåìëì~äÉ= åÉä= ëáëíÉã~= áåëÉÇá~íáîç= ÉéáÖê~îÉííá~åç= ÇÉääÉ
^äéá= áí~äá~åÉK= få= W= jK= jìëëá= EÉÇFI= fä= q~êÇáÖä~Åá~äÉ= áå= fí~äá~K






Ç~åë= äÉë= ^äéÉë= lêáÉåí~äÉë= áí~äáÉååÉëK= få= W= cK= _çåI
pK `çëí~ã~Öåç=Éí=kK=s~äÇÉóêçå=EÉÇëKFI=e~äíÉë=ÇÉ=ÅÜ~ëëÉ=Éå
mê¨ÜáëíçáêÉW= èìÉääÉë= ê¨~äáí¨ë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë\= råáîÉêëáí¨
qçìäçìëÉ=iÉ=jáê~áäK
mlmifk=cK=NVUP=Ó=iÉë=ÇÉåíë=íê~î~áää¨Éë=ÇÉ=êÉååÉ=Éí=~ìíêÉë
~åáã~ìñ= ÇÉ= mÉíÉêëÑÉäëK= få= W= dK= ^äÄêÉÅÜíI= eK= _ÉêâÉ= Éí
cK mçéäáå=EÉÇëKFI=oÉÅÜÉêÅÜÉë=ëÅáÉåíáÑáèìÉë=ëìê=äÉë=áåîÉåí~áêÉë
ã~ÖÇ~ä¨åáÉåë= Çì= mÉíÉêëÑÉäëI= ÑçìáääÉë= NVTQJVNTSK
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~=sÉå~íçêá~I=éK=NPPJNRPK




EÉÇëKFI= eçãáåáå= ëìÄëáëíÉåÅÉ= áå= íÜÉ= läÇ= tçêäÇ= ÇìêáåÖ= íÜÉ
mäÉáëíçÅÉåÉ= ~åÇ= É~êäó= eçäçÅÉåÉK= nì~íÉêå~êó= fåíÉêå~íáçå~äK
alfW=NMKNMNSLàKèì~áåíKOMNNKMPKMNSK
qfiibq= qÜK= OMMN= J= iÉë= ^äéÉë= Éí= äÉ= gìê~K= nì~íÉêå~áêÉ= Éí
mê¨ÜáëíçáêÉ=~åÅáÉååÉK=d_W=dêÉåçÄäÉK
qljb=`K=Éí=`e^fu iK OMMP=J=i~=ÅÜ~ëëÉ=Éí= äÛÉñéäçáí~íáçå
ÇÉë=ã~êãçííÉë=Ç~åë=äÉë=^äéÉë=çÅÅáÇÉåí~äÉë=Éí=äÉ=gìê~=Çì




s^ke^bobk= jK= Éí= aÛboof`l= cK= OMMN= Ó= i~= é~êìêÉ= ÇÉ
äÛÉåÑ~åí= ÇÉ= ä~= j~ÇÉäÉáåÉ= EÑçìáääÉë= mÉóêçåóFK= rå= åçìîÉ~ì
êÉÖ~êÇ=ëìê=äÛÉåÑ~åÅÉ=~ì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìêK=m^ibl=NPI
éK=OMNJOPTK=
PNU
